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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2007–2008
Corresponent a l’actuació de l’entitat
des de l’assemblea anterior
[ Q u a d e r n s  d e  l ’ i e V ]
Informe de Presidència
Vull començar aquest informe compartint amb vosaltres una 
notícia que m’ha satisfet personalment: fa pocs dies ens han lliurat 
les galerades de la Guia de Valls, un projecte ambiciós que vam co-
mençar l’any 2005. Fins ara, Valls no comptava amb una guia turística 
completa, amb apartats específics sobre geografia, geologia, història, 
tradicions, gastronomia, personatges il·lustres, itineraris urbans i iti-
neraris de natura, amb una bona quantitat de fotografies, de plànols 
i d’esquemes. 
Ha estat un treball coral que ha comportat moltes hores i molts 
esforços, i crec que val la pena destacar la implicació dels companys 
de la comissió permanent i d’altres col·laboradors i amics de l’IEV 
a qui se’ls ha confiat una lectura prèvia per ajudar-nos a ser tan 
rigorosos com sigui possible. Segur que hi haurà aspectes a millorar, 
però com en altres coses, calia ser agosarats i establir com a mínim 
un punt de partida. Si tot va bé, a finals del mes d’abril la Guia de Valls 
estarà ja al carrer.
Penso que un altre fet a destacar d’aquesta anualitat que tan-
quem és la digitalització del Fons Robert Gerhard. Aquest era un 
tema que calia afrontar, ja que tot i no haver-hi una demanda de 
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consultes extraordinària, era evident que calia establir mesures urgents per a la 
preservació de la documentació original del fons. Cal no oblidar que estem parlant 
de partitures manuscrites, de correspondència personal i professional, d’apunts ma-
nuscrits o mecanografiats, i d’un recull de premsa de l’època, per citar només alguns 
exemples, d’un músic reconegut a nivell internacional com una de les figures que més 
va innovar en la música clàssica contemporània del segle xx, que comporta que ens 
visitin especialistes de diferents nacionalitats. Aquest procés de digitalització no tenia 
sentit, però si prèviament no es feia també una revisió de la catalogació feta als anys 
noranta que incorporés les noves donacions que ens va fer la família Gerhard. Ara, 
el catàleg del Fons Robert Gerhard es troba ja disponible a la nostra web perquè 
qualsevol interessat pugui consultar-lo i comprovar si tenim a Valls el document 
que busca. Aquest però no és un projecte tancat, sinó que ara haurem d’establir els 
mecanismes de preservació d’originals, i condicionar un punt de consulta específic 
a la nostra biblioteca.
No acabaré aquest informe sense una projecció de futur sobre l’Antic Hospital de 
Sant Roc.  Aquest edifici reclama de vigilància constant de l’entitat, especialment per 
motius estructurals com són les humitats, ben presents i ben visibles sobretot al pati. 
En els pròxims mesos esperem solucionar ja aquest tema després del tractament que 
es va aplicar l’any passat. També en breu es restauraran les tres portalades de fusta 
de l’entrada, es netejaran els arcs de pedra i es pintarà la façana principal, gràcies a 
la col·laboració del Port de Tarragona i el patrocini de Bancaja. És evident que tot 
plegat no suposa només una millora per a l’entitat, sinó que sobretot representa 
una millora per al conjunt de la ciutadania. 
Aquests són només alguns aspectes que he volgut destacar. És evident que la 
feina d’una entitat com la nostra no acaba aquí. Només cal fer un cop d’ull a la 
memòria d’activitats per comprovar el volum que es genera des de l’IEV, tant a 
nivell extern com intern, perquè darrere de cadascun dels actes, dels informes, 
de les sortides o de les publicacions que hi veieu, hi ha una intensa feina que no 
té dimensió pública. 
Com a president d’aquesta entitat, crec que em cal fer un reconeixement a 
les persones que formen part activa de l’Institut d’Estudis Vallencs, reunint-se 
setmanalment o tirant endavant projectes de manera totalment voluntària i 
altruista, amb l’única compensació de treballar per a la ciutat i per a la co-
marca.
L’apartat d’agraïments no pot acabar-se sense un esment específic als socis i 
subscriptors d’aquesta casa, persones i organitzacions sense el suport i la compli-
citat de les quals no tindria sentit el nostre compromís, agraïment que s’ha de fer 
extensiu també a l’Ajuntament de Valls i a la resta d’institucions i empreses que 
creuen i aposten pels projectes de l’IEV. A tots vosaltres, moltes gràcies.
Xavier Salat Brúnel 
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Estats comptables / financers i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2007 totalitza 305.929,53 euros i s’ha 
liquidat amb un fons social de 2.982,51 euros. Enguany cal destacar les despeses en 
obres i reparacions, que han estat de més de 51.000 euros a causa de les reformes 
realitzades a la Sala de Sant Roc i al tractament contrahumitats del Pati de Sant 
Roc. Altres partides de despeses importants són les de personal i seguretat social, 
les publicacions (34.409 euros), l’Espai de l’Estudiant (21.904 euros) i els pagaments 
pels treballs de la Història de Valls amb 12.101 euros. Altres partides importants 
fan referència a la digitalització del Fons Robert Gerhard (6.775 euros), al Consorci 
Prouniversitari, la coordinació de la Nit de Premis, el Cine Club, l’inici de l’orde-
nació i catalogació del fons d’art i el cicle de La Parra / Activitats de petit format, 
a més de l’organització de cursos, premis i del Concurs de Fotografia. El total del 
balanç de situació a 31 de desembre de 2007 és de 262.536,11 euros.
Pel que fa al pressupost per a l’any 2008 ascendeix a 432.386,52 i inclou tot el 
ventall d’activitats i programació de la nostra entitat.
Memòria d’activitats
Comissió d’EdiCions
Llibres propis
En el darrer any les publicacions pròpies de l’Institut d’Estudis Vallencs han estat:
• 13 de juliol: Presentació del llibre L’estiueig al Bosc de Valls, obra de Pilar Vives, 
volum número 4 de la col·lecció Per Conèixer Valls que va presentar la Dra. 
Rosa Cabré
• 19 de desembre: Presentació del número 9 de la revista literària Bvalls de Lletres; 
a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, que oferí la conferència “Una llengua, una nor-
ma”, per tal de commemorar el 75è aniversari de les Normes de Castelló
També s’han publicat els números 51 i 52 de Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània 
de l’Alt Camp i el número 8 de Bvalls de Lletres i aquests dies s’estan corregint les 
galerades de la Guia de Valls i del volum II de Valls i la seva història dedicat a la pre-
història i història antiga.
Així mateix s’ha publicat la memòria d’activitats 2006 i onze números del Full del 
mes. També continua la important campanya de difusió que està realitzant la nostra 
entitat amb la distribució de 9.000 exemplars del calendari d’activitats que anome-
nem No te’n despengis a totes les cases de Valls, de manera pràcticament gratuïta, 
mercès a la col·laboració d’Imatge-9, Servi Trima i Gràfiques Moncunill. 
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
• 17 d’abril: Presentació del llibre 100 ocells fàcilment identificables, de Josep-
Manuel Concernau
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• 18 d’abril: Presentació del llibre Diari d’un artista, de Miquel S. Jassans
• 23 d’octubre: Presentació del llibre ¿Educar? Educamos todos, de David Rabadà
• 9 de novembre: Presentació dels llibres Èric i l’exèrcit del Fènix i L’Institut de la 
vergonya, a càrrec d’Èric Bertran
• 13 de desembre: Presentació del llibre A peu per l’Alt Camp, de Josep M. 
 Espinàs
• 24 de gener: Presentació de la reedició del llibre Croquis del natural, de Narcís 
Oller
Comissió dE natura 
Les activitats de la Comissió de Natura en aquest període han estat:
• 10 de maig: Conferència “La Vall del Glorieta”, a càrrec del naturalista José A. 
Latorre. La sessió va servir per preparar la sortida de camp que es va fer el 
dissabte dia 12 a aquest paratge
• 27 i 28 d’octubre: Curs de dibuix naturalista Dibuix definitiu de plantes, impartit 
pel Sr. Carles Puche, il·lustrador de Ciències Naturals. El mateix Carles Puche 
va presentar el dia 27 al vespre un audiovisual que portava per títol La il·lustració 
cinetífica. Història i tècniques
D’altra banda, la comissió va decidir els guanyadors del 19è Premi de Natura 
que, amb una dotació total de 2.510 euros, va tenir els següents premiats: alumnes 
d’Educació Infantil del CEIP Mare de Déu de la Candela; alumnes de 5è i 6è de 
Primària i de 1r i 2n d’ESO del Col·legi Claret; alumnes de 3r i 4t del CEIP Bernardí 
Tolrà de Vila-rodona; alumnes de Cicle Inicial i de Cicle Mitjà del CEIP Rocabruna 
de Picamoixons i Àlida Guasch, Oriol Cartanyà i Anselm Crusells. 
També s’ha convocat el 20è Premi de Natura amb una dotació per a enguany 
de 2.360 euros.
Comissió dE GEoGrafia i Història
El dia 5 de març d’enguany diferents membres de l’entitat van tenir una reunió 
amb el secretari per a la Planificació Territorial del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, el Sr. Oriol Nel·lo, per tal de tractar sobre el Pla Territorial 
Parcial del Camp de Tarragona impulsat pel seu departament. Cal recordar que la 
nostra entitat, després d’estudiar detingudament aquest document, va redactar 
un document amb un seguit d’observacions que va ser enviat al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 
Altres activitats desenvolupades per la comissió han estat:
• 2 de maig: Història de les donacions de sang a Catalunya, organitzat conjuntament 
amb l’Ajuntament de Valls, el Museu de Valls i la col·laboració de l’Agrupació 
de Donants de Sang de l’Alt Camp
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Cicle L’estiu, temps de viatjar, amb dues sessions:
• 12 de juny: L’Antàrtida, a càrrec de Carles San Vicente
• 15 de juny: Brasil, a càrrec de Lluís Frago i Paloma Vicente
• 11 de juliol, dins del cicle de La Parra / Activitats de petit format: conferència 
“Valls i les seves històries. La muralla de Valls del segle xiv”, a càrrec de Francesc 
Murillo, que es va complementar el dissabte següent dia 14 amb una visita 
comentada a les restes que queden de la muralla
• 12 de juliol: presentació del llibre Emigrar per viure. El moviment migratori de les 
Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona en la primera meitat del segle xx, dels 
autors Josep M. Grau i Roser Puig. La presentació va anar a càrrec del mateix 
Josep M. Grau i de Sònia Vaquer
XXIV Memorial Manuel Gonzàlez Alba, amb tres activitats:
• 3 d’octubre: Debat “Jo vaig viure la transició”, amb la participació dels senyors 
Alfred Pérez de Tudela, Jordi Tudó, Joan Segura, Ferran Bujalance i Joan M. 
Guinovart 
• 22 de novembre: Conferència “Xirinacs, la lluita continua”, a càrrec de repre-
sentants del Col·lectiu Randa
• 23 de novembre: Projecció de la pel·lícula Llach, la revolta permanent, de Lluís 
Danés
• 16 de novembre: Conferència “Casaldàliga, hereu del Claret”, a càrrec del 
pare Eduard Canals, missioner claretià. Activitat organitzada en col·laboració 
amb el Col·legi Claret, la pàrroquia del Lledó i els missioners claretians, amb 
motiu de l’exposició que es podia veure durant aquells dies a la Sala Sant Roc 
sobre Pere Casaldàliga
Cicle Panorama del Món Actual que pretén fer un repàs sobre l’estat actual del 
món i sobre les geoestratègies que mouen els diferents conflictes. Aquesta edició comptà 
amb dues sessions:
• 25 de gener: Conferència “Relacions internacionals i resolució de conflictes”, 
a càrrec del diplomàtic vallenc Senén Florensa
• 31 de gener: Conferència “Els grans reptes de futur del planeta”, a càrrec del 
periodista Josep Martinoy
Cicle D’Espais sense Pau ni Treva:
• 26 de març: Conferència i presentació del llibre El setè camió. El tresor perdut 
de la República, a càrrec d’Assumpta Montellà
• 2 d’abril: Conferència “Els refugis antiaeris i altres espais bèl·lics recuperats a 
Catalunya”, a càrrec de l’historiador Pere Tardà
• 9 d’bril: Conferència “Valls. Un plànol de la Guerra Civil”, a càrrec de l’histo-
riador Robert Zepeda
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• 12 i 13 d’abril: Visites guiades al refugi antiaeri de la plaça del Blat, a càrrec 
d’Àngel Gasol i Francesc Murillo
Comissió d’arquEoloGia
Durant el mes de març de 2007 es va realitzar el seminari sobre les darreres 
excavacions arqueològiques realitzades a la comarca; el seminari, coordinat pel Dr. 
Josep M. Vergès, va servir als alumnes de la URV per aconseguir crèdits de lliure 
elecció mercès al conveni que té signat el Consorci Prouniversitari amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili. 
Cal destacar també la celebració del I Memorial Francesc Cabré (5 de juny) amb 
la conferència “Socialització de la ciència i la tecnologia”, pronunciada pel Dr. Eudald 
Carbonell, com a reconeixement a la figura d’en Sisco Cabré, mort ara fa un any, i 
de totes aquelles persones que des de l’anonimat i el voluntariat desenvolupen una 
feina d’incalculable valor, facilitant el treball als investigadors i estudiosos.
D’altra banda, els membres de la Comissió segueixen lluitant per trobar un espai 
permanent i en condicions per exposar tot el material restaurat de què disposa la 
comissió. Aquest any també s’ha estat treballant intensament pel volum de la història 
de Valls en tot el que es refereix als forns ibèrics i romà.
Comissió dE mitjans audiovisuals i imatGE i dE CinE Club
El Cine Club Valls ha projectat un total de 18 pel·lícules, entre el Teatre Principal 
i la Sala d’Actes de l’IEV. Pel que fa a la Sala d’Actes els títols han estat Azuloscuro-
casinegro, de Daniel Sánchez Arévalo (19 d’abril), La noche de los girasoles, de Jorge 
Sánchez Cabezudo (17 de maig), Aguaviva, d’Ariadna Pujol (31 de maig), El séptimo 
sello, dirigida per Ingmar Bergman (4 d’octubre), La notte, de Michelangelo Antonioni 
(22 de novembre), El extraño viaje, dirigida per Fernando Fernán Gómez (24 de gener), 
El gos mongol, de Byambasuren Davaa (28 de febrer), i Venus, de Roger Mitchell (27 de 
març), mentre que pel que fa al Teatre Principal s’ha projectat Tu vida en 65 minutos, 
de Maria Ripoll (29 de març), Una verdad incómoda, de Davis Guggenheim (12 d’abril), 
El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro (3 de maig), 7 La escurridiza, o cómo 
esquivar el amor, d’Abdel Kechiche (de juny), La vida de los otros, de Florian Henckel 
von Donnersmarch (18 d’octubre), Indígenes (Days of glory), de Rachid Bouchareb 
(8 de novembre), Paris, je t’aime, obra de diferents directors (13 de desembre), El 
violín, de Francisco Vargas Quevedo (17 de gener), Dies d’agost, de Marc Recha (14 
de febrer) i La llegenda del temps (2006), d’Isaki Lacuesta (13 de març).
Del 2 al 6 de juliol, vuitena edició de la Setmana de Cinema a La Parra, al Pati de Sant 
Roc que van incloure les següents pel·lícules:
• Dilluns, 2: Maria Antonieta, de Sofia Coppola
• Dimarts, 3: Babel, d’Alejandro González Iñárritu
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• Dimecres, 4: Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto, de Gore Verbinski
• Dijous, 5: Pequeña Miss Sunshine, de Jonathan Dayton i Valerie Faris
• Divendres, 6: Salvador, de Manuel Huerga
XX Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls: Atorgament a Marc Lladó Cuadrat 
de la beca Agustí Gurí pel projecte sobre Les entitats de Valls. La vida d’una activitat 
compartida, mentre que el premi Pere Català i Pic a la millor col·lecció de 5 foto-
grafies va ser atorgat a Vicente Cervera, de València. El premi a la millor fotografia 
va ser per a Homenaje a India I, del barceloní Miguel Parreño, mentre que el premi 
comarcal va recaure en Marc Lladó per la seva fotografia Ombres castelleres. El ve-
redicte públic va tenir lloc el 7 de juliol.
• 21 de setembre: presentació a Valls de la pel·lícula Sitges-Nagasaki, el darrer 
film produït i dirigit per Ignasi P. Ferré. Després d’una roda de premsa en què 
participà el director vallenc, a la nit es va fer la projecció de la pel·lícula al 
Teatre Principal
• 21 de novembre: projecció de la pel·lícula Te doy mis ojos en col·laboració amb 
la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Valls en el marc dels actes 
de la campanya: Violència NO!!
Curs Aprèn + de cine:
• Dia 4 de desembre: Introducció al llenguatge cinematogràfic. La planificació i els 
moviments de càmera, a càrrec de Marta Montagut
• Dia 11 de desembre: Narrativitat i muntatge, a càrrec de Laia Quílez
• Dia 12 de desembre: Evolució del llenguatge cinematogràfic: primitivisme i classi-
cisme, a càrrec de Josetxo Cerdán
• Dia 13 de desembre: Evolució del llenguatge cinematogràfic: modernitat i avant-
guardisme, a càrrec de Josetxo Cerdán
Comissió dE Patrimoni Cultural
Tots els membres de la comissió han estat treballant molt intensament en la 
revisió de la proposta de catalogació d’edificis i elements patrimonials del Barri Antic 
que s’ha confeccionat per a l’Ajuntament de Valls i que està pendent d’aprovació per 
part del consistori. D’aquest intens treball n’ha sortit una proposta que el mes de 
juliol es va trametre a l’Ajuntament perquè la tingués en consideració i modifiqués 
alguns aspectes del Catàleg que, a l’entendre de la nostra comissió, no eren del tot 
correctes. El primer trimestre de 2008 es van presentar les al·legacions correspo-
nents a aquest Catàleg de Béns a Protegir del Nucli Antic de Valls.
La comissió ha mantingut també contactes amb el regidor del Barri Antic de 
l’Ajuntament de Valls i amb l’arquitecte dels Serveis Territorials de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya sobre qüestions que afecten el centre històric, però 
també altres punts del municipi. Per altra banda, s’han enviat també diverses 
comunicacions a l’Ajuntament de Valls informant sobre totes aquelles actuacions 
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que es considera que atempten contra el patrimoni vallenc, especialment el que 
es troba catalogat. Igualment, s’ha demanat que es convoqui novament la Comissió 
Municipal de Patrimoni, de la qual l’IEV en forma part, i que no es reuneix des de 
fa gairebé un any.
Concessió i lliurament del Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural de 
l’Alt Camp: el 22è premi (àmbit arquitectònic) reconegué la rehabilitació de l’arc 
de mig punt que es troba a l’immoble núm. 66 del carrer de la Cort —Llibreria 
Roca—, així com la rehabilitació de la llinda amb teulada que accedeix al passatge 
del carrer de Sant Francesc. Pel que fa a l’àmbit cultural (7è premi), aquest s’atorgà 
al Bloc Patrimoni de Valls, creat per l’associació cultural “l’Aleta”. Així mateix, en el 
període que comprèn aquesta memòria d’activitats s’ha convocat el 23è premi a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural de l’Alt Camp.
Cal comentar també que un equip dirigit per la Sònia Roca, membre d’aquesta 
comissió, ha treballat en l’encàrrec fet per la Diputació de Tarragona a l’IEV con-
sistent en la confecció d’un opuscle de difusió de l’arqueologia industrial de les 
comarques de Tarragona. 
Comissió dE llEnGua i litEratura
• 19 de desembre: Presentació del número 9 de la revista literària Bvalls de Lletres; 
a càrrec de Miquel Àngel Pradilla (el número 8 s’edità per Sant Joan)
Curs El català al llarg de dotze segles, a càrrec del filòleg Xavier Rull, que mostrà 
com ha evolucionat la nostra llengua. El curs s’ha dividit en quatre sessions:
• 20 de febrer: Del llatí al català
• 27 de febrer: L’edat mitjana
• 5 de març: Decadència i renaixença (segles xvi-xix)
• 12 de març: El segle xx i els inicis del xxi
bibliotECa/HEmErotECa
Durant el mes de juliol el fons manuscrit del compositor vallenc Robert Ger-
hard que està dipositat a la nostra entitat es va traslladar a la Secció de Música de 
la Universitat de Barcelona on el musicòleg Raül Benavides va fer-ne una cataloga-
ció, prèvia a la digitalització del fons per preservar els originals en el millor estat 
possible; aquest procés de digitalització es va fer a Madrid. Actualment ja es pot 
consultar l’índex del fons a la pàgina web de l’IEV i es permet la consulta de tot el 
fons digitalitzat des de la biblioteca sense necessitat de manipular els documents 
originals. Cal destacar la importància del material que compon aquest Fons Robert 
Gerhard, que inclou els manuscrits musicals i no musicals del compositor català 
més destacat de la música contemporània, fins que es va exiliar.
Altres activitats relacionades amb el Fons Robert Gerhard:
• 13 de novembre: presentació pública del resultat del procés de digitalització 
del Fons Robert Gerhard
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Cicle Redescobrint Gerhard:
• 16 de gener: Conferència “La música i les tendències artístiques contempo-
rànies a la primera meitat del segle xx. Els exiliats catalans i la gestació de la 
modernitat europea”, a càrrec del Dr. Antonio Salcedo
• 17 de gener: Audició comentada: “Aproximació a l’obra de Robert Gerhard: 
etapes fonamentals”, a càrrec del Dr. Jaume Carbonell
• 18 de gener: Projecció de la pel·lícula El ingenuo salvaje, de Linsay Anderson, 
amb música de Robert Gerhard
El volum total de títols registrats a la Biblioteca és proper als 13.000, majoritàri-
ament de temàtica local i comarcal. A part de les tasques de catalogació i préstec de 
llibres als socis de l’entitat, es continua amb l’enquadernació bàsicament de la premsa 
local. Igualment es posa a disposició dels socis de l’entitat el fons de DVD format 
per les pel·lícules emeses pel Cine Club Valls els darrers anys. Per tot plegat, s’han 
iniciat contactes amb representants del Servei de Biblioteques de la Generalitat per 
trobar vies de finançament per a la modernització d’aquest servei de l’entitat.
ExPosiCions 
Abans d’enumerar les exposicions realitzades a l’Antic Hospital de Sant Roc, cal 
destacar les millores realitzades a la sala principal, la Sala Sant Roc, que se li ha canviat 
la il·luminació i s’ha repintat tota. Aquestes millores han estat possibles mercès als 
ajuts rebuts de part dels Fons Leader de la Comunitat Europea, del departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Valls.
També cal comentar que aquest any s’ha estat fent la catalogació del Fons 
d’Art de l’IEV, tasca que forma part del projecte de 25 anys d’exposicions a Sant 
Roc, pel qual es realitzarà una exposició retrospectiva de les millors obres que 
formen part del fons d’art de l’IEV nodrit per les donacions fetes pels artistes 
que en els darrers 25 anys han exposat a la Sala Sant Roc. Aquesta exposició 
s’acompanyarà d’un catàleg a tot color per tal de commemorar dignament 
aquesta efemèride. 
Exposicions a la Sala Sant Roc:
• Del 9 al 25 de març: “Catalunya”, mostra de l’Associació d’Artesans de l’Alt 
Camp
• Del 30 de març 15 d’abril: “10 anys del Casal Popular La Turba”
• Del 20 d’abril al 6 de maig: Exposició pública del concurs d’idees dels projectes 
de ca Creus
• De l’11 al 27 de maig: “Visions estelars”, de Miquel S. Jassans 
• De l’1 al 17 de juny: Obres premiades i seleccionades al XIX Premi Nacional 
d’Artesania Ramon Barbat i Miracle
• Del 22 de juny al 8 de juliol: Exposició de ceràmica, pintura, gravat i escultura 
a càrrec del grup Poliedre
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• Del 13 de juliol a l’1 d’agost: Obres premiades i seleccionades del XX Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls
• Del 10 al 23 de setembre: “Mots amb arrels. Els noms de lloc ens parlen”, 
de la Fundació Caixa Sabadell i el Ciemen i organitzada per l’Ajuntament 
de Valls.
• Del 28 de setembre al 14 d’octubre: Fotografies meteorològiques “Natur-
méteo”
• Del 19 d’octubre al 4 de novembre: “Nucli”, obres de l’artista vallenc Jaume 
Solé
• Del 9 al 25 de novembre: “Pere Casaldàliga: una veu compromesa”
• Del 30 de novembre al 16 de desembre: “Imatges 2006”, del Col·legi de Peri-
odistes de Catalunya
• Del 21 de desembre al 6 de gener: 65a Exposició de Nadal
• De l’11 al 27 de gener: Beca Agustí Gurí 2006 amb fotografies de Carles 
Cubos
• De l’1 al 17 de febrer: “Paisatges i marines”, de Pere Lluís Via
• Del 22 de febrer al 9 de març: Fotografies de Medir Cucurull: “Paisatges de 
l’inconscient. Terra de ningú”
• Del 14 al 30 de març: “Ex libris d’ahir i avui”. Col·lecció de Marià Casas (18 de 
març, visita comentada per part del senyor Casas a l’exposició)
Exposicions a la Capella de Sant Roc:
• Del 23 de febrer al 8 d’abril: Instal·lació “Lluerna ulls”, de Mar Arza
• Del 20 d’abril al 10 de juny: Instal·lació “Per sempre més”, de Tanit Plana
• Del 15 de juny a l’1 d’agost: Instal·lació “Mi visado de modelo”, de Cèlia del 
Diego
• Del 5 d’octubre al 10 de desembre: Instal·lació “Institut d’Estadística Alternativa 
de Valls”, de Mariona Moncunill
• Del 14 de desembre al 3 de febrer: Instal·lació “Nomadisme cartogràfic”, de 
Jordi Mitjà
• Del 22 de febrer al 6 d’abril: “Projecte 25.011 ànimes?”, de Jordi Boldú
Exposicions al Pati de Sant Roc: 
• Del 16 de març al 8 d’abril: “Valls en marxa”, de l’Ajuntament de Valls
• Del 31 de juliol a l’1 d’agost: Exposició de bonsais, en el marc de la Fira-
gost
• Del 18 al 27 d’octubre: Exposició “Trobada d’excomponents del CF Biafra”
• Del 21 de desembre al 6 de gener: 65a Exposició de Nadal
• Del 21 de febrer al 23 de març: V Biennal d’Arquitectura Alejandro de la 
Sota
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ProGrama músiCa al dEsCobErt
(Audicions al Pati de Sant Roc de música contemporània de músics i grups 
catalans)
• Mes de març: Txalaria, de Txala
• Mes d’abril: El ritme de les paraules, d’Aiguaviva Quartet
• Mes de maig: Tot, de la Banda de Quico Pi de la Serra
• Mes de juny: Música del grup Dealan 
• Mes de juliol: Grup Sanjosex, amb el seu treball Temps i rellotge
• Mes de setembre: inSonora, amb el disc Sabates noves
• Mes d’octubre: Big Mama, amb Blues Rooted
• Mes de novembre: Música de Robert Gerhard
• Mesos de desembre i gener: Els invertebrats, amb Refree
• Mes de febrer: Atracció munmental, del grup Sanpedro
• Mes de març: Música del grup Gallina
CiClE la Parra / aCtivitats dE PEtit format
• 9 de maig: Audició de cant gregorià, a càrrec de la Schola Cantorum Sant 
Miquel de Montblanc
• 16 de maig: Sessió de contes per a infants: Amics animals. Amics dels qui podeu apren-
dre, rebre ajuda i molt de coneixement, a càrrec de Muntsa Plana i Carles Alcoy
• 23 de maig: Presentació del nou Diccionari de la Llengua Catalana, a càrrec del 
Dr. Joan Martí i Castell, president de la secció filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans
• 30 de maig: Contes de les mil i una nits, a càrrec de Rat Cebrián
• 6 de juny: No ens pots aturar!!! Una proposta de teatre musical amb Laura 
Morales, Xavi Esteve, Francesc Rovira, Raül M. Pardo i Iris Garcia
• 13 de juny: Espectacle de Màgia Clown amb Sabanni el pallasso
• 20 de juny: A endreçar el jardí! Aproximació a la xerojardineria i pautes per a un 
jardí sostenible, a càrrec de Gisela Andrés
• 27 de juny: Concert del cantautor Dídac Rocher amb el títol de El paisatge 
de l’ànima
• Del 2 al 6 de juliol: Setmana de cinema
• 11 de juliol: Conferència “Valls i les seves històries. La muralla de Valls del segle 
xiv”, a càrrec de Francesc Murillo
• 18 de juliol: Concert de boleros i música cubana amb Marta Alonso i George 
Olshaneski
• 25 de juliol: Audició de percussió a càrrec de Vallsamba
• 12 de setembre: Contes i llegendes de tradició eslava, a càrrec de la filòloga Anna 
Gibert
• 19 de setembre: Concert de música barroca a càrrec de Daniel Bertomeu (violó 
barroc) i Josep Mateu (clavicèmbal)
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• 26 de setembre: Concert de cloenda amb Delazza Jazz Trio, amb Iván Santaella, 
Oriol Casadevall i Xavi de la Salud
ConsorCi ProunivErsitari alt CamP / ConCa dE barbErà
Des del Consorci es continuen atenent les nombroses consultes sobre diferents 
aspectes del món universitari, a més d’exercir de Punt de Suport de la Universitat 
Oberta de Catalunya, d’assistir a les reunions del Patronat de la Fundació Anespro, 
del qual en forma part i de coordinar sessions d’orientació universitària a diferents 
centres de la nostra comarca. 
En virtut del conveni subscrit amb la Universitat Rovira i Virgili, el mes de març 
de 2007 es va realitzar un seminari, dirigit pel Dr. Josep M. Vergès, sobre les darreres 
excavacions arqueològiques a l’Alt Camp dirigit, bàsicament, als estudiants d’aquesta 
universitat i reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció. 
Els dies 12 i 13 d’abril es va celebrar al Kursaal el 7è Espai de l’Estudiant, amb la 
participació de totes les universitats públiques catalanes i algunes privades, a més 
de nombrosos centres d’educació secundària, institucions i empreses. L’assistència 
a l’Espai va superar enguany les 5.000 persones, motiu pel qual l’organització ja el 
considera plenament consolidat. Cal destacar que aquest certamen és el segon en 
importància a Catalunya, després del Saló de l’Ensenyament de Barcelona.
• 19 de juny: sessió de presentació dels estudis de la UOC i del seu funciona-
ment, a càrrec de Fanny Galve, responsable del Centre de Suport de la UOC 
al Baix Camp 
Col·laboraCions i aCtivitats ExtEriors
Altres activitats realitzades a casa nostra o que han tingut la col·laboració de 
l’IEV han estat les següents:
• 14 d’abril: Taller preventiu per a gralles i tabals, dins la XII Jornada de Prevenció 
de Lesions al Món Casteller
• 25 d’abril: Conferència “Un canvi de futur per Valls”, a càrrec de la Sra. Núria 
Segú
• 26 d’abril: Conferència “El canvi climàtic. Veritats i mentides”, a càrrec de 
Francesc Mauri, dins el XIII Memorial Josep Ramon López
• 5 de maig: Nit de Premis de Valls al Centre Cultural Municipal, amb l’assistèn-
cia del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, l’Hble. Sr. Joan Manuel 
Tresserras
• 1 de juny: Exhibició de dansa del ventre, amb Raks Aisha, dins el cicle Mestissa’t. 
Magrib.
• 18, 19 i 20 de gener: XXI Exposició-Concurs internacional d’Aus de Raça 
“Ciutat de Valls” al Kursaal, organitzat per l’Associació de Criadors d’Aus “el 
Francolí”, que compten amb el suport i col·laboració de la nostra entitat.
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• 7 de febrer: Conferència “Catalunya sota Espanya”, a càrrec d’Alfons López 
Tena
• 6 de març: Conferència “La família i els nous usos socials del temps”, a càrrec 
de Carme Porta
Cal destacar que diferents representants de l’IEV formen part de la junta directiva 
de la Societat Narcís Oller, del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls, del Patronat 
de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, de la Comissió Organitzadora del 
Bicentenari de la Batalla del Pont de Goi, i de la Comissió del 50è aniversari de la 
mort de Carles Cardó, entre d’altres.
Finalment cal comentar que, un any més, per la diada de Sant Jordi i per la Fira-
gost, la nostra entitat va treure les seves publicacions al carrer, mentre que el dia 
21 d’abril va participar amb un estand a la Fira Recercat, que enguany es va celebrar 
a la ciutat de Lleida.
admissió dE nous mEmbrEs i nomEnamEnt dE CàrrECs
L’Assemblea General aprova l’admissió de la senyora Sònia Vaquer Basora, que 
darrerament s’ha incorporat a la comissió de Geografia i Història, com a membre 
numerària de l’Institut d’Estudis Vallencs, proposada per la Junta Directiva del passat 
10 de març de 2008.
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